



KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini yaitu : 
1. Telah berhasil dibangun aplikasi Sistem Kolaborasi 
dan aplikasi Crime Alert yang merupakan dari 
keseluruhan sistem CrimeID. 
2. Aplikasi Sistem Kolaborasi dapat mengajak pengguna 
untuk ikut membantu dalam pemrosesan berita 
sehingga dapat digunakan oleh aplikasi Crime 
Alert. 
3. Aplikasi Sistem Kolaborasi dapat mendapatkan 
lokasi dari suatu berita sehingga aplikasi Crime 
Alert dapat mengelompokkan berita berdasarkan 
wilayah. 
4. Aplikasi Crime Alert dapat memberikan peringatan 
atau alert ketika pengguna memasukki daerah rawan 
kejahatan. 
5. Aplikasi Crime Alert dapat menampilkan data 
kejahatan berita di sekitar pengguna. 
6. Aplikasi Crime Alert dapat menampilkan statistic 







Dari proses analisis, perancangan, implementasi 
hingga penggujian sistem pada pembuatan Tugas Akhir, 
didapatkan beberapa saran untuk pengembangan lebih 
lanjut dari perangkat lunak CrimeID, yaitu : 
1. Aplikasi CrimeID pada aplikasi Sistem Kolaborasi 
dapat dikembangkan lebih lanjut pada bagian 
pengambilan berita agar tidak cuma satu sumber 
saja. 
2. Aplikasi CrimeID pada aplikasi Sistem Kolaborasi 
dapat dikembangkan lebih lanjut agar hadiah yang 
diberikkan dapat lebih bermanfaat sehingga 
pengguna lebih tertarik untuk melakukan pemrosesan 
berita. 
3. Aplikasi CrimeID pada aplikasi Sistem Kolaborasi 
dapat dikembangkan lebih lanjut pada bagian avatar 
supaya memiliki kemampuan masing-masing yang dapat 
memudahkan pengguna dalam memproses berita. 
4. Aplikasi CrimeID pada aplikasi Crime Alert dapat 
dikembangkan lebih lanjut pada bagian peta wilayah 
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